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Jawab 3 TIGA Soalan sahaja.
1. Bersetuiukah anda iika dikatakan bahawa pendidikan geografidi tingkatan enam tidak memenuhi kehendak-kehendak yangterkandung didalam Falsafah Pendidikan Negara MalaysiaiBerikan sebab-sebab bagi menyokong penclapat and.a.
2,
3.
Bincangkan perkara-perkara yang perlu
sekiranya anda ingin mengajar tajuk-tajuk
dengan geografi fizikal di tingkatan enam.
Huraikan pendekatan-pendekatan yang bolehdidalam melaksanakan pengajaran geografi
tingkatan enam.
[ 100 markah]
dipertimbangkanyang berkaitan
t 100 markahl
anda gunakan
kemanusiaan di
[ 100 markahJ
5.
Pilih SATU daripada perkara berikut dan huraikan bagaimana
anda dapat menggunakannya daram proses pengaj"r"n danpembelajaran geografi di tingkatan enam.
al Akhbar Harian
bl Siaran Biasa Televisyen
cl Komputer
[ 100 markah]
cadangkan langkah-langkah yang akan anda arnbir sekiranya
anda dapati aktiviti persatuan geografi di se.kolah andatidak mendapat sambutan yang sewajarnya dari murid-nurid.
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